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AGENDA
⊡ Qualidade na Saúde versus Cuidados Seguros
⊡ Organizações Seguras na Resposta à Pandemia COVID 19
⊡ Estratégias de Gestão Transformacional
⊡ Quase 8 meses depois do início da Pandemia COVID 19…
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Organizações Seguras
Qualidade na Saúde versus Cuidados Seguros 
«trabalhadores de saúde seguros, doentes seguros»
OMS, 2020
«todos têm direito à proteção da saúde e o dever da defender e promover»
Constituição da República Portuguesa, Artigo 64º
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Organizações Seguras
«a qualidade e a segurança no sistema de saúde são uma obrigação ética porque contribuem 
decisivamente para a redução dos riscos evitáveis, para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, 
das escolhas da inovação, da equidade e do respeito com que esses cuidados são prestados»
Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020
«reduzir as taxas de infeção associadas aos cuidados de saúde, promover do uso judicioso de 
antibióticos e diminuir a taxa de microrganismos com resistência aos antimicrobianos»




na Resposta à Pandemia COVID 19, 
devem,
⊡ Cumprir as leis e as medidas decretadas pelo governo
⊡ Cumprir as orientações e recomendações das autoridades  de saúde
□ World Health Organisation - WHO 
□ European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC
□ Centers for Disease Control and Prevention – CDC
□ Direção-Geral de Saúde - DGS
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Organizações Seguras
na Resposta à Pandemia COVID 19
devem,
⊡ Elaborar e Rever os Planos de Contingência 
⊡ Formar as Equipas de Saúde
⊡ Estabelecer os Circuitos de Doentes 
«[…] é necessário que os gestores cuidem da organização e dos seus colaboradores, 
quer do ponto de vista organizacional, quer do ponto de vista humano, assegurando que 
são capazes de manter a produtividade e a saúde psicológica. É igualmente 
fundamental que os gestores cuidem de si próprios»



















na Resposta à Pandemia COVID 19
⊡ Monitorização, vigilância e estabilização de pessoas com quadro clínico 
respiratório
⊡ Triagem, identificação e isolamento de doentes suspeitos ou 
confirmados
⊡ Casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 devem ser isolados 

























na Resposta à Pandemia COVID 19
⊡ Precauções Básicas de Controlo de Infeção
⊡ Precauções Baseadas nas Vias de Transmissão 
⊡ Precauções da Via Aérea na exposição a Aerossóis
⊡ Manter distância de segurança
⊡ Avaliação do Risco de Infeção » Colocação do Doente
⊡ Higiene das Mãos
⊡ Medidas de «Etiqueta Respiratória»
⊡ Uso adequado de EPI
⊡ Medidas de Controlo Ambiental » Adequadas » Com maior Frequência
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Organizações Seguras
Estratégias de Gestão Transformacional
«[…] o sucesso das organizações, depende - com certeza, de modelos eficazes de 
liderança estratégica, vocacionada para condutas de liderança transformacional em que 
skills, competências, estratégias e «visão do futuro» dos gestores, possam motivar os 
profissionais de saúde a se adaptarem a novas mudanças e à inovação; 
possam capacitá-los para se recriarem no sentido da aprendizagem contínua e do 
desenvolvimento/certificação de mais e melhores competências – o empowerment que 
determinará a melhoria contínua e a segurança dos cuidados a cumprir, bem como, a uma 
maior resiliência no caminho da inovação dos sistemas de saúde»









































DGS - COVID 19
Ponto de Situação em Portugal






A qualidade e a segurança dos cuidados prestados aos 
cidadãos são diretamente comparadas com a qualidade 
da prática dos enfermeiros na área da gestão, 
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